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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia deb 3 ser cirigicia al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
ITM_A.ZZIO
Avisó«
Reates é-tienes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascensos, confiere destinos y
concede continuación en el servicio al personal que expresa.
Anuncia concurso para cubrir 30 plazas de maestres de ma
rinería. -Dicta reglas sobre selección de reclutas para radio
telegrafistas.—Dispone baja en la Eseuela de un aprendiz
marinero.—Circula en Marina haber sido nombrado CentiI
hombre el Cap. de F. D. F. J. de Salas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Ascensos en 'el cuerpode Vigías de Semáforos.—Concede recompensa a D. J. Del
gado.
INTENDENCIA GENERAL.—Confiere Comisión al C.° D. F.
Bosch.—Concede gratificación de efectividad a varios Crs.
de N.-Traslada R. O de la Presidencia del Directorio Militar
concediendo un crédito.—Concede crédito para las atencio
nes que expresa. Aprueba unos gastos.
Rectificación«
A.VISO
fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencieron
en 31 del pasado diciembre sean renovados an
tes del 15 del actual, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo
nombre que figure en la faja.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
Ascensos
Se promueve a sus inmediatos empleos con antigüedad
de 23 del corriente al Capitán de-Fragata D. Antonio Gas
cón'' Cubells y al Capitán de Corbeta D. Ramón de la
Fuente y Herrera, que reunen las condiciones reglamenta
rias al efecto, quedando retardados por carecer de dichas
condiciones los Capitanes de Corbeta que en el escalafón
preceden al mencionado que asciende y no cubriendose la
vacante en los empleos inferiores por no reunir el personalexistente los requisitos necesarios al efecto.
31 de diciembre de 1923.
Sr Almirante jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
o
Destinos
Se nombra Comandante del Crucero Carlos ¡7 Ca
pitán de Navío D. José Cadarso y Ronquete.
31 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que el Capitán de Navío de la Escala detierra D. Antonio Gascón y Cubells continúe desempeñando su cometido de Presidente de la Junta de exáme
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nes para Capitanes y Pilotos de la Marina -mercante, que
se le había conferido.
31 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
por Real orden de 14 de noviembre pasado (D. O. núme
ni 261) concediéndole una por dos años, nueve meses y
cinco días en 2.1 voluntaria.
31 'diciembre de 1923.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra arma y del Protec
torado en Marruecos.
o
Se dispone que el Capitán de Fragata D. Ramón de la
Fuente v Herrera continúe en el destino que actualmente
tiene conferido.
I.° de enero de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Presidente de la Institución benéfica para huéfanos
de Generales Jefes -y Oficiales de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra al Capitán de Corbeta D. Alberto Martos
de la Fuente 2.° Comandante de la provincia marítima de
Málaga, en relevo por ascenso del Jefe de igual empleo
D. Manuel Pava y Calleja Marqués de Novaliches.
I.° de enero de 1924.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento •le Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Teniente de Navío D. Alfonso Morante
sancho 2.° Comandante del Cañonero Recalde.
2 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . .
o
.
Se nombra al Teniente de Navío D. Francisco Regalado
y Rodríguez Jefe del Detall del Crucero Rio de la Plata
v Oficial encargado de los Talleres en sustitución del de
igual empleo D. Rafael Es.pinosa de los Monteros que se
encuentra ampliando sus estudios en la Escuela Superior
de Aeronáutica de París.
3' de diciembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que el marinero de la dotación de este Mi
nisterio José Orozco cese en el mismo y sea pasaportado
para el Departamento de Cartagena.
4 de enero de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Maym- Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la
«
3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Enganches
So rectifica la campaña de enganche concedida al Cabo
de Cañón del Acorazado Jaime 1 José Martínez Beltrán
Se concede continuación en el servicio al personal de
marinería que a continuación se relaciona :
Cabo de marinería del Alfonso XIII, Francisco Gómez
López, tres años en La campaña voluntaria.
Cabo de mar del Torpedero número I„ José Botella Sam
pere, tres años en 3•a campaña voluntaria.
Cabo de Artillería de la Lancha Cartagenera, Manuel
Aguilar Ledesma, dos años en 4•a campaña voluntaria.
Cabo de fogoneros del Dédalo, Alfonso Estudillo Huer
tas, seis meses y doce días en 2.1 campaña voluntaria.
31 diciembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
;
Concursos
Circular.—Se dispone concurso- reglamentario para cu
brir treinta plazas de Maestres de marinería entre los Ca
bos de marinería y de mar que, previo examen, reunan
las condiciones marcadas en el punto 5.° del artículo I.° del
Reglamento de ascensos de la marinería, teniendo en cuen
ta la modificación establecida por la Real orden circular
de 18 de octubre de 1918, en su punto 5.°.
Los solicitantes deberán reunir las condiciones si
guientes :
1.a Haber cumplido su campaña obligatoria si son pro
cedentes de la inscripción marítima y si proceden de la Es
cuela, llevar tres años y medio de servicios continuando
en la Armada, contados a partir desde la fecha de la sa
lida de aquélla.
2•1 Contar con diez y ocho meses de antigüedad como
Cabo en 1.° de enero de 1924, doce de ellos por lo menos
embarcado.
3.1 No tener cuarenta y seis años de edad en 1.° (le
enero de 1924.
4.a Tener las conceptuaciones de "apto para Maestre"
a que se refiere el artículo 5.° del Real decreto de 7 de
octubre de 1914, en la forma especificada en la Real or
den de io de febrero de 1922 (I). 0. núm. 41).
5.a Expresar al solicitar que se comprometen a servir
cuatro arios como Maestres desde el momento en que se
les admita como tal, mediante la correspondiente Real
orden.
Los Cabos de mar, con arreglo a lo dispuesto en el pá
rrafo 4.° del artículo 1.° transitorio del citado Reglamento,
no tendrán derecho a ingresar en el Cuerpo de Contra
maestres.
Las solicitudes de este concurso deberán encontrarse en
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el Estado Mayor Central el 15 de enero de 1924 y debe
rán venir acompañadas de los documentos siguientes :
1.0 Copia certificada de la libreta con hoja de castigos.
9." Copia legalizada del nombramiento de Cabo.
3.° Copia certificada de las cónceptuaciones que los
Comandantes respectivos deben haber estampado anual
mente en las libretas de los interesados, según previene el
artículo 5.° del Real decreto de 7 de octubre de 1914, ma
nifestando que continúa Mereciéndola en la fecha del in
forme.
En el DIARIO OFICIAL del día 25 del próximo enero se
publicará la relación de los admitidos a examen y la dispo
sición para que sean pasaportados los mismos para la Di
Sión de Instrucción, donde deberán encontrarse en I.° de
febrero.
Es también la soberana voluntad de S. M. que al ob
jeto de evitar los trastornos que origina el cursado de so
licitudes de individuos que no reunan las condiciones ne
cesarias para tomar parte en el concurso, se recomiende de
modo eficaz a las Autoridades Jurisdiccionales dejen sin
curso las instancias de los que no reunan las condiciones
exigidas o no sean documentadas en la forma detallada.
4 enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores. . . .
o
Radiotelegrafistas
Circular.—Como consecuencia de expediente instruído
para suplir la falta creciente de personal radiotelegrafista
que en la actualidad existe en la Armada, dispone lo si
guiente:
1.° Por los Capitanes Generales de los Departamen
tos se dispondrá que de los reclutas que deben ingresar en
la Armada, el 1.° de enero próximo se seleccionen 50 Fe
rrol, 25 Cádiz y 25 Cartagena, que reunan las condiciones
expresadas a continuación, para recibir la enseñanza ra
diotelegráfica.
a) Saber leer y escribir con propiedad.
/7) Tener condiciones auditivas normales.
2.° La selección citada anteriormente será hecha por
los Jefes de las Estaciones de los Departamentos, los que
rendirán relación detallada, expresando en ella el oficio
del interesado antes de su ingreso en el servicio. y remiti
rán con urgencia a este Estado Mayor Central.
3.0 Los ioo individuos de marinería a que se refiere
el punto i.°, una vez que terminen su instrucción militar
marinera en los Arsenales, continuarán en sus cuarte
les respectivos, quedando eliminados de destinos, embar
co u otra especialidad, hasta que al serle noticiado por el
Departamento a este Estado Mayor Central el ser dados
de alta en su instrucción, los destinará a efectuar las prác
ticas de radiotelegrafía a Estaciones de la Armada.
4.0
• Los marineros que al terminar sus prácticas de ra
diotelegrfía sean declarados aptos, obtendrán un certifi
cado expedido por el jefe de la Estación donde verifi
quen aquéllas, previa Real orden que le nombre marinero
radiotelegrafista.
5.0 De resultar incapacitados para seguir las prácticas
que se citan durante el curso, serán separados de él por el
Jefe de la Estación, dando cuenta a este Estado Mayor
Central y proponiendo los que han de sustituirles en igual
número.
29 diciembre de 1923.
Sr. General 3.0 Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores. . . .
Academias y Escuelas
Aprueba la baja en la Escuela de aprendices marineros
especialistas del aprendiz marinero Carlos Ceniza Rodrí
guez, por estar comprendido en el párrafo 1.° del artículo)
82 del vigente Reglamento de dicha Escuela.
31 diciembre de 1923.
Sr. General jefe de la División de Instrucción.
o
Nombramientos
Se dispone se circule en Marina que el Capitán de Fra
gata don Javier de Salas y González ha sido honrado con
el nombramiento de Gentilhombre de Cámara con ejer
cicio.
31 diciembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores. . .
El Almirante encargado dei Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
■-•-•-11111~
Navegacióny Pesca Marítinla
Ascensos
Para cubrir vacantes reglamentarias en el Cuerpo de
Vigías de Semáforos de la Armada se ascienden a segun
dos Vigías a los auxiliares don Francisco Meléndez Gar
cía v don Luis Rodríguez Aneiros, por ser los que ocupan
los dos primeros números de su escalafón, haber resultado
aptos reunir las demás condiciones reglamentarias, asig
nándoseles la antigüedad de 22 y 24 del actual respectiva
mente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de diciembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Algeciras y Menorca.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Recompensas
Dispone se conceda la Cruz de 2.° clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco y cuota reducida, al IngenieroDirector de las Obras del Puerto de Sevilla don José Del
gado Brackemburi, qor servicios especiales prestados a laMarina.
29 de diciembre de 1923.Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.Sr. Presidente de la Junta. de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
El Amirante encargado del Despache,
GABRIEL AN-T&N.
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intenderda general
Quinquenios
Cumpliendo en 1.° de enero próximo cinco años de efec
tividad en el empleo los Contadores de Navío don Miguel
Rosendo Roure, don Emilio Velo y Rodríguez, don An
gel García Argente y don Ignacio Coello de Portugal y
Bermúdez de Castro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederles la gratificación anual de quinientas pese
tas (500,00) en concepto de primer quinquenio, que debe
rán empezar a disfrutar desde la revista de enero de 1924.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1923.
El Almirante e, cagado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
- Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra v Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores. . . .
Comisiones
Se dispone que el Comisario don Francisco Boch y Fer
nández-Villamarzo se traslade a Melilla en Comisión in
demnizable del servicio, a las órdenes del Comandante
del Acorazado España.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de Cádiz y Cartagena.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Contabilidad
Excmo. Sr. : El Excmo Sr. Presidente del Directorio,
en Real orden de fecha 18 del corriente, me dice lo si
guiente:
"Excmo Sr. : Vista la Real orden expedida por V. E. en
lo del actual, interesando la concesión de un crédito de
diez mil pesetas (10.000,00) a un capítulo adicional del vi
gente presupuesto de la Sección 5.a "Ministerio de Mari
na". para atender a las obligaciones que se deriven del
cumplimiento de la Ley sobre accidentes del trabajo, du
rante el actual ejercicio ; considerando que el apartado u)
del art. 3.° de la actual Ley económica considera amplia
dos los créditos afectos a estas atenciones en una suma
igual al importe de las obligaciones que se reconozcan y li
quiden ; y que por ese Departamento Ministerial se han
cumplido los requisitos exigidos por el Real decreto de
23 de diciembre de 1913 ; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intervención General
de la Administración del Estado, se ha servido declarar
abierto un crédito de diez mil pesetas (Io.o0,00) a un ca
pítulo adicional del vigente presupuesto de gastos de la
Sección 5.a, "Ministerio de Marina", con destino a satis
facer las obligaciones de que se trata".
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento 4)- efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de
diciembre de 1923.
El'Almirante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Excmo. Sr. : Como consecuencia del expediente incoado
por el Negociado 2.° de esta Intendencia general, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in formado por la 2•a Sec
ción del Estado Mayor Central de la Armada ha tenido a
bien disponer la adquisición de una máquina de escribir
con destino al referidos Negociado por la Comisión a com
pras compuesta por el Capitán de Corbeta don Juan Bau
tista Lazaga, y Contador de Navío don Luis Diez y Sán
chez-Pinedo, quedando reservado el crédito de mil sete
cientas cincuenta pesetas (1.750,00) con cargo al concep
to "Imprevistos del material", del capítulo 13, art. 4.° del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de diciembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada (Material).
Sr. Ordenador General de Pagos.
Excmo. Sr. Vista la cuenta que, aprobada por el Pre
sidente del Directorio Militar, presenta la Inspección Ge
neral de los Reales Palacios, de gastos suplidos por la
misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha dignado conceder un crédito de siete mil doscien!`as
seis pesetas con cuarenta y cinco céntimos (7.206,45) para
su abono, con cargo al capítulo 12, artículo 4.° del vigente
ejercicio, concepto "Imprevistos de personal, etc."
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1923.
El Almirante encargado del' Despacho.
"" GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos.
o
Vista la cuenta de los gastos efectuados en Roche
fort por el comandante del Guardacostas Tetuán al ha
cerse cargo del mismo, en el mes de abril de 1922, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General, ha tenido a bien aprobarla y autorizar la
formación de la oportuna liquidación de ejercicio cerrado,
con cargo al presupuesto de 1922-23, para su pago.
De Real orden lo expreso a V. E. a sus fines.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de diciembre
de 1923.
Sr.
Sr.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTON.
Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos.
RECTIFICACIÓN
En la línea 23 de la Exposición que precede al Real de
creto fecha 31 de diciembre próximo pasado, concediendo
abono de tiempo por razón de estudios al personal del
Cuerpo de Practicantes de la Armada, publicado en el
DIARIO OFICIAL núm. 2, páginas 9 y JO, se dice, por error,
accidentalmente, en lugar de decir académicamente, en
cuyo sentido se entenderá rectificado dicho Real decreto.
Madrid, 4 de enero de 1924.
El Diroeter del DIÁRIO OVIOIAL,
Alvaro Guitián.
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